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A BSTRAK 

Persaingan di dalam Dunia Penerbangan dewasa ini semakin ketat. Dengan 
adanya sistem Open Sky yang diterapakan oleh beberapa negara yang ada di dunia.. 
maka tidak dapat dielakkan lagi bahwa persaingan di dalam dunia penerbangan 
menjadi lebih ramai. Setiap perusahaan penerbangan mempunyai strategi sendiri 
untuk menarik pengguna jasnya. Beberapa perusahaan penerbangan memberikan 
keunggulan pacta pelayanan. Maka persaingan dalam bidang service pelayanan pun 
kembali marak. Namun belakangan ini muncul Low Cost Carrier. yaitu perusahaan 
penerbangan yang umumnya disebut penerbangan murah. Mereka memotong harga 
dengan dengan memotong biaya- biaya operasional yang tidak diperlukan. Dengan 
pemotongan biaya operasional yang bersifat tambahan tersebut maka otomatis 
mereka mengurangi pelayanan kepada penurnpang yang bersifat tambahan. 
T entunya dengan pemotongan failitas dan pelayanan tambahan tersebut dapat 
membuat perusahaan penerbangan tersebut memberikan harga yang lebih murah. 
Namun tidak cukup hanya dengan memberikan harga murah saja.. AirAsia ternyata 
juga memberikan tarnbahan pelayanan dengan memberikan pelayanan ketepatan 
waktu pacta pengguna jasanya. Dengan catatan Ontime Performance yang baik 
AirAsia bisa mendapatkan nilai tambah dari pelayanannya. 
Ontime Performance dari suatu penerbangan dipengaruhi oleh banyak hal. 
Salah satunya adalah aktivitas Ramp Handling. Aktivitas Ramp Handling ini 
merupakan kunci dati On Time Performance dari suatu penerbangan. Dalam suatu 
rangkain kegiatan Ramp Handling diperlukan adanya keIjasama yang 
berkesinambungan. Karena tanpa adanya kerjasama maka kegiatan Ramp Handling 
ini tidak akan selesai tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan 
tentunya akan mempengaruhi On Time performance suatu penerbangan. 
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